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Propósito
Resolver ejercicios de inecuaciones 
con Valor Absoluto 
Propiedades de las inecuaciones con valor absoluto
𝟏. 𝑺𝒊 𝒃 > 𝟎, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔:
𝒊) 𝒙 < 𝒃 ⇔ −𝒃 < 𝒙 < 𝒃
𝒊𝒊) 𝒙 ≤ 𝒃 ⇔ −𝒃 ≤ 𝒙 ≤ 𝒃
𝟐. 𝑺𝒊 𝒂, 𝒃 ∈ 𝑹, 𝒔𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂:
𝒊𝒊) 𝒃 < 𝒙 ⇔ 𝒙 < −𝒃 ∨ 𝒃 < 𝒙
𝒊𝒗) 𝒃 ≤ 𝒙 ⇔ 𝒙 ≤ −𝒃 ∨ 𝒃 ≤ 𝒙
𝟑. 𝑺𝒊 𝒂, 𝒃 ∈ 𝑹, 𝒔𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂:
𝑖) 𝒂 = 𝒂𝟐 𝒊𝒊) 𝒂 𝟐 = 𝒂𝟐
Sea los ejemplos aplicativos:
𝐴) 𝑥 ≤ 8 ; 8 > 0 𝑦 − 8 ≤ x  ≤ 8
B)  𝑥 < 2 ; 2 > 0 𝑦 − 2 < x < 2
C)  𝑥 < −3 ; −3 > 0 𝑁𝑂 𝑇𝐼𝐸𝑁𝐸 𝑆𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐸𝑁 𝐿𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐸𝑆
D)  5≤ 𝑥 ;       x ≤ -5       o            5 ≤ x
E)  3 < 𝑥 ;       x < -3       o            3 < x
F)  -7 < 𝑥 ;   COMPLE PARA TODOS LOS REALES
1. Resolver: 𝑥 + 3 < 5
Resolución:
a) Comprobamos la condición:
5>0
b) Desarrollando el teorema 1:
-5 < x+3 < 5
c)    Separamos en dos inecuaciones:
-5 < x+3         y              x+3 < 5
-5-3<x                            x<5-2
-8<x                             x<2
d) Graficamos e intersecamos:
-8 2
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2. Resolver: 2𝑥 − 3 ≤ 𝑥 + 1
Resolución:
a) Comprobamos la condición:
x+1≥0 → x ≥ -1
b) Desarrollando el teorema 1:
-(x+1) ≤ 2x-3 ≤ x+1
c)    Separamos en dos inecuaciones:
-x-1 ≤ 2x-3 y 2x-x ≤ 1+3        
-1+3 ≤ 2x+x                      x ≤ 4
2≤ 3x 
2
3
≤x
d) Graficamos e intersecamos las 
tres condicionantes:
C.S. : 𝑥 ∈ [2/3; 4]
-1 42/3
Intersección
3. Resolver: 3 -4 3 − 2𝑥 < −49
Resolución:
a) Transponemos términos:
3 + 49 <4 3 − 2𝑥
52 <4 3 − 2𝑥 …entre 4
13< 3 − 2𝑥
b) Desarrollando el teorema 2:
3-2x < -13        o      13 < 3-2x
16 < 2x                   2x < -10        
8 < x x < -5
d) Graficamos, unimos las dos   
condicionantes:
C.S. : 𝑥 ∈ < −∞,−5 > 𝑈 < 8,∞>
Unión
-5 8
4. Resolver: 2𝑥 + 6 ≤ 4 − 𝑥
Resolución:
a)    Desarrollando el teorema 2:
4-x ≤ -2x-6        o      2x+6 ≤ 4-x
-x+2x ≤ -6-4      o      2x+x ≤ 4-6
x ≤ -10                   3x ≤ -2
x    -2/3
b) Graficamos, unimos las 
dos condicionantes:
C.S. : 𝑥 ∈ < −∞,−2/3]
Unión
-10 -2/3




